








TURUN KONE- JA POLKUPYÖRÄLIIKE
Polkupy örärungot:
„Nyman“ runko, miesten, ruots 375: - kpl.
„ „ naisten „ 410: —• „
„Victoria“ runko, miesten 350: „
„ „
naisten 375: — „







miesten, kellolaakeri 245: „
„ „ naisten „ 260; „
Hameverkkoja kiiltolangasta;
Helmillä 9: pari
„ halvempia 7; 50 „
„Filigran“ N;o 20 11:50 „
~
17 10:50 „





Hameverkon kolmiot 1:25 „
Kelloja ja torvia:
Kello, teräksinen 60 m/m 3:50 kpl.
Etupyörän kello 12: „
Kaksivasara kello . 12; „
l3-
~
Torvi, isompi koko, yksimutkainen 22: „
„ „ „ suora malli 11: „
„ pienempi koko, suora malli 9: —■ „Torven kieliä, isompi koko 3: „
„ „ pienempi koko 2:50 „
Ketjut:
„Diamand“ ja ®/8"X3/l6" 24: kpl.
„Coventry“ engl. samoin 22: „
„Appleby“ „ „ 21:— „
„Union“ saks 13:50 „
„Wipperman“ saks 11: „
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Ketjurattaita:
„New Departure" rumpuun 9: kpl.
„Eadie“ ja „Rotax“ „ 2: »
Ketjunkiristäjät, nikl 1:25 „
Ketjuruuvit :25 „
Ketjusuojia:





„ alumiiniset ruots 36: „
„ „
saks 34: „
Miesten, selluloid. nikl. Extra 10: „
„ marmoreerattuja 8:50 „
„ peltisiä, mustia 7:50 „
„ alum. ruots. 18:50 „
„ „ saks 16:50 „
Päälikumia:
„Michelin“ 31: — „
„
ostettaessa 50 kpl. tai suuremmissa erissä 30: „
„Dunlop“ 43: „
„Bates“ Extra „Heavey“ 30: „
„Hunters“ 31:— „
Kristallum raakakumi 46: „





„Tre Kronor“ tansk 12:—
„
Kristallum raakakumi 17:— „
„Nokia“ 14: „
Kumiliimaa:
„Victoria“ kumiliuos 1 pakett. 12 tub 7: 50 „
Paikkauslaatikoita:
Isompi koko 3:50
Pienempi koko 3:— „
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Venttiilikumia:




„Dunlop“ venttiili 3: kpl.
„ venttiilin hattu —: 30 „
„ „ neula —: 60 „
„ „
mutteri —: 60 „
Kuulat:
ys " 5 /32" 3/ie" 7 /32" V4" 9 /32" 5 /ie"
2:50 4:— 6:— 9:- 11: 14:— 16: -
krossilta
Kuularenkaat kuulineen:
Kaikkia laatuja, suuremmat 1; 50 kpl.
„ „ pienemmät 1:25 „
Kädensijoja;
I:ma selluloid 3: par.
„ „ erittäin kauniit 4:50 „
„ „
Extra Priima 5: 50 „
Kumiset 5: „
Ruotsalaiset, heloilla 6:50 „
Puinen, kiristysruuvilla 6: „
Laukkuja:
Miesten suora malli 16:50 kpl.
„ pyöreä pohjaisia 15:— „
Naisten „ „ 15: „
Laukun lukkolaite 1: 25 „
„ hihnat 1:25 „
Likasuojia:
Teräsi, etukuupalla tönköineen „Ohligs“ eri värejä miesten.. 22:—par.
„ „ „ „ „ „ naisten . . 23: „
„ ilman etukuuppaa „ „ „ „ miesten.. 16:— „




Puulikasuojia pyökistä „ „ miesten.. 11; par.
„ „ „ „ naisten.. 13:— „
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Likasuojan kannattimet, I:ma nikl 2; 25 par.
„
kolmio, suuri : 85 kpl.
„ „
suora malli — : 60 „
„ ruuveja kaikkia mittoja —: 15 kpl.
Kahveliruuveja :40 „
Takalasia (kissansilmä):
„Torpeedo“ malli 4: kpl.
Suora „ 2:75 „
Muttereita niklattuja:
Etupyör. mutterit „N. D.“ ja „Rotax“ —: 35 kpl.
Takapyör. „ „ „ „ —: 45 „
Satulaan —: 30 „
. Etuakselit:





Ohjaustanko, ruots 22: kpl.
Etumutka
„
malli 17: — „
Ohjaustanko, hyvä . 18: „
Ohjaustangon suora emäputki 13:— „
Ohjaustankoon kiinnitettävä peili 11: — „
Pakettitelineitä:
Pakettiteline 2:11 a vieterillä 12: — kpl
„
ilman vieteriä 6: „
Etupäähän vieterillä, kokoonkäännettävä 15:— „
Poikimia:
„Union“ 4:llä kumilla 15: par.
„Brampton“, engl 23: „
„Übeman“ 15: „
Polkimen akseleja:
Akseleja Va ja 9/l6 3; 50 kpl.
„Brampton“ akseleja 6: „
Polkimen hattu 1:50 „
„
kartio 1:50 „
„ jenkaustappeja Va ja IJ/l6 13:— „
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Pumppuja:
Messinkinen, nikl. 1.5" 8: — kpl.
„ „ puukädensijalla 6: „
ff „ „ parempi laatu 7: „
Selluloidi 17: „
Pumpun letkuja ja osia:
Letkuja teräslankapäällyställä 3: SO kpl.
„ kangaspäällyställä 2: „
Pumpun pitimet 2: 50 par.
„ „ selluloidilla 4: „
Puolia;
„Union“ kaikkia mittoja 1" —: 18 kpl.
.. V2" —: 16 .
Nippelilaattoja 9: — %0
Nippeliavain 3; kpl.
„ toinen laatu 1:50 „
Eturumpuja;
„New Depart“ alkuperäisiä 19: kpl.
„ „ mallia saks 14: „
Vapaarumpuja:
„New Depart" malli C 70; — kpl.
„ „ „
A 80: - „
„Rotax“ 78: „
„Eadie“ 110: - „
„Torpeedo“ 85: „
Korj aushaarukoita:
„Koppel“ haarukoita nikl. kruunulla 33: kpl.
Keskusakselia;
„Victoria“ 18: kpl.
Sekalaisia, 20 eri mallia 20; „
Satulia;
„Stephran“ Concordia nikl. miesten 5 vieterinen 51 : — kpl.
„ „ „
naisten „ 51;— „
„Luxus“ I;raa nikl. miesten, kiskolla 48; „
„ „ „
naisten
„ . 48; „
„ „ „ miesten, kaks. vieterillä (pumppu) 38; „
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„Luxus“ I:ma nikl. naisten, kaks. vieterillä (pumppu) 38: kpl_







Siltavieteri 5; 50 kpl.
Etuvieteri , 5: 50 „
Ojennusvieteri 2; 50 „
Satulan lukko, täydellinen 6: 50
„
>. tolpat 12: — „
„ lukon ruuvi .. 2: „
Satulannahan kiristys ruuvi 1: 25
„
Satulan jousen kiinnitys ruuvi 1: 25 „
„ peite topat, plyysipääll. kotim 11: „
n il n ti ti 10: —• „
„ „
ilman toppausta, plyysiä 7:50 „
„ „ „ „
samettinen 6:50 „
Vanteita:
„Gemla“ puuvanne alum. 28''X1 V2" ja 28"X1 3/t" 33; „
Teräsv. yksinkert 18:
„
„ kaksinkert. „Ohligs“ 32: „
Vannenauhoja 1:20
Lahkeenpitimiä:
Nikkelöityjä, leveitä 1:25 pari
,1
„ rullalla 1; 25 „
„ nilkan ympäri, lukolla 3: „
„ „ 2:25 „
Matkamittari:
10,000 km. saakka 22: kpl.
Jakoavaimia:
„Bacho“ mallinen 14:— „










Musta korjauslakka 80 gr. purkeissa 2: 25 „
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Vaseliinia:
1 purk. Vaseliinia kp|
Keskuslaakereita:
Akselia, erilaisia, korjausta varten 20;
„ «Victoria" 18:
» ~ kämpin kiila — ; 80
Koko keskiö korjausta varten 85: „





New Departure A-mallisen osat:
A—l Vapaarummun päälikuori 45: kpl.
A—2 Vetokappale (kierrekartio) 13:50 «
A—3 Hammaskartio (tarttumakuuna) 7; 50
„
A—4 Akseli 2: 50
A—s Ketjupyörän vastamutteri 4: „
A —6 Jarrukartio (kolmihaara) 10: «
A—7 Asettelukartio 1:90 «
A—B Jarru 12; -
A—9 Jarrulaatta 7: 25 «
A—lo Jarruaisa 12: 50 «
A—ll Jarruvarren pidin 1; 50 «
A—l 2 Vieteri, messinkinen 2:75 „
A—l 3 Akselimutteri —: 45 „
A—l 4 Mutterilaatta, kupera —: 60 «
A—ls
„ litteä —: 15 «
A—l 6 Kuulareng-as kuulineen, isompi 1:50 «
A—l 7 Ketjuratas , 9:— „
A—2o Kuularenoas kuulineen, pienempi 1: 25 „
New Departure C*mallisen osat:
C—l Vapaarummun päälikuori 35: — kpl.
C—2 Vetokappale 13:50 «
C—3 Hammaskartio (tarttumakuuna) 6: 50 «
C—4 Akseli 2:50 „
C—s Ketjupyörän vastamutteri 4: «
C—6 Jarrukappale 7:— „
C—7 Akselikartio 1: 50 «
C—lo Jarruaisa 10: 50 „
C—l 2 Vieteri 1:50 „
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C -13 Akselimutteri ~ : 45 kpl




C —l6 Kuularengas kuulineen, isompi 1:50 „
C—l 7 Ketjuratas 9: „
C—2o Kuularengas kuulineen, pienempi 1: 25 „
C—23 Jarrukartio 14: „
C —26 Luisti 17: 50 „
C—27 Jarrulaatta, teräksinen 1: 50 „
C—2B „ pronssinen 1: 50 „
Rotax malli 1909 rumpuun:
9 B Kaksoiskartio vastusjousineen 13: 25 kpl,
9 C Jarrukartio 14: 50 „
9 D Vetokartio 20: „
9 F Akseli 3: „
9 H Pidätysmutteri 3: „
9 I Tomusuoius 2; 50 „
9 K 1:75 ~
9 L Jarrulevyt 14: 50 „
9 M Tomusuojus :25 „
9 N Jarrulevyn rengas :75 „
9 P Akselin kartio 2:75 „
9 S Jarruvarsi 3:25 „
9 T Jarruvarren pidin ilman ruuvia ;75 „
9 U Pidätysmutteri :75 „
9 Y Kaksoiskartiojousi 3: 25 „
Rotax malli 1918 rumpuun:
18/2 Kaksoiskartio 10:50 kpl.
18/3 Jarrukartio 14: 50 „
18/4 Vetokartio 20:— „
18/11 Jarrulevyt 14:50 „
18/13 Jarrulevyn rengas —:75 „
18/14 Kaksoiskartion jarrulevy 2: 50 „
18/19 Jarruvarren 1:75 „
18/24 Kaksoiskartio rengas —: 60 „
Eadie rumpuun:
Vieteri 34 R 14: kpl.
Kytkin 35 R 14: „
Kolmio 36 R 7:— „
Jarruholkki 37 R 15: „
Vetokappale 38 R 16:50 „
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Ketjuratas 39 R 8: kpl.
Puristin 42 R 7: „
Akseli 43 R 4; 50 „
„ renkaineen 43 R.-|-55 R 6:50 „
Kuularengas 46 R 3:
„ 47 R 2:50 „
Jousi 48 R 1:50 „
Kartio 49 R 3; 50
„
Ruuvi 50 R —; 60 „
Akselirengas 55 R . 3:
„
Mutteri 59 R —: 50 „
Vetokartio 1916—22 malliin 66 R 13;—
„
Kuulakuppi „ „ 67 R. ' 10: „

